






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 西暦 月日 所収 底本もしくは所収史料
（ 万寿 （ （0（（ （ 月 （（ 日 大成 宇槐記抄
（ 万寿 （ （0（（ （（ 月 （（ 日・（（ 日 〇 御遊抄
（ 長元元 （0（8 （0 月 （ 日ヵ 〇 明月記
（ 長元 （ （0（9 正月日Ａ 〇 除目申文抄
（ 長元 （ （0（9 正月日Ｂ 〇 長兼蟬魚抄
（ 長元 （ （0（9 （0 月 （ 日ヵ △ 明月記
7 長元 （ （0（（ 正月 （ 日 大成 殿上淵酔部類記
8 長元 7 （0（（ （（ 月 （（ 日 〇 北山抄裏書
9 長元 8 （0（（ 7 月 （（ 日 △ 北山抄裏書
（0 長元 （0 （0（7 （0 月 （（ 日 △ 北山抄
（（ 長暦 （ （0（8 正月 （ 日 〇 御遊抄
（（ 長暦 （ （0（8 正月 （（ 日Ａ △ 除目申文抄
（（ 長暦 （ （0（8 正月 （（ 日Ｂ 〇 綿書
（（ 長暦 （ （0（8 正月日 〇 羽林要秘抄
（（ 長暦 （ （0（8 （ 月 9 日 〇 直物抄
（（ 長暦 （ （0（8 8 月 （7 日～9 月 報告 国立歴史民俗博物館蔵（田中本）
（7 長暦 （ （0（8 （0 月～（（ 月 大成 宮内庁書陵部蔵（東寺本）
（8 長暦 （ （0（8 （（0 月 （（ 日） 参考 魚書奉行抄
（9 長暦 （ （0（8 （0 月 （（ 日別記 〇 魚書奉行抄
（0 長暦 （ （0（8 （0 月 （（ 日別記ヵ 〇 長兼蟬魚抄
（（ 長暦 （ （0（8 （0 月 （（ 日ヵ 〇 綿書
（（ 長暦 （ （0（8 （0 月 （（ 日ヵ 〇 綿書
（（ 長暦 （ （0（8 （0 月日Ａ～E 〇 長兼蟬魚抄
（（ 長暦 （ （0（8 （（ 月 （（ 日別記 〇 内侍所御神楽部類記
（（ 長暦 （ （0（8 不詳 〇 長兼蟬魚抄
（（ 長暦 （ 頃 （0（8 不詳 〇 西園寺文庫本羽林要秘抄
（7 長暦 （ （0（9 正月 （ 日・（ 日・（ 日～8 日・（0 日 大成 東京大学史料編纂所蔵（狩野養信令写本）
（8 長暦 （ （0（9 正月 （（ 日 〇 除目申文抄
（9 長暦 （ （0（9 正月 （（ 日ヵＡ 〇 長兼蟬魚抄
（0 長暦 （ （0（9 正月 （（ 日ヵＢ 〇 綿書
（（ 長暦 （ （0（9 （ 月日ヵ 〇 臨時祭試楽調楽
（（ 長暦 （ （0（9 7 月 （（ 日・（（ 日・（7 日・（0 日 〇 阿娑縛抄
（（ 長暦 （ （0（9 8 月 （9 日 〇 大東急記念文庫本年中行事秘抄裏書
（（ 長暦 （ （0（9 9 月 （ 日Ａ 〇 尊経閣文庫本年中行事秘抄
（（ 長暦 （ （0（9 9 月 （ 日Ｂ 〇 大東急記念文庫本年中行事秘抄裏書
（（ 長暦 （ （0（9 （0 月～閏 （（ 月 大成 宮内庁書陵部蔵（東寺本）
（7 長暦 （ （0（9 （（（ 月 （0 日） 参考 臨時祭試楽調楽
（8 長暦 （ （0（0 正月 大成 宮内庁書陵部蔵（九条家本）
（9 長暦 （ （0（0 （正月 （ 日ヵ） 参考 叙位次第抄
（0 長暦 （ （0（0 （ 月 （（ 日 △ 臨時祭試楽調楽
（（ 長暦 （ （0（0 （ 月 （ 日～（（ 日 大成 宮内庁書陵部蔵（九条家本）
（（ 長暦 （ （0（0 （ 月 （（ 日（前欠）～（ 月 大成 宮内庁書陵部蔵（東寺本）
（（ 長暦 （ （0（0 8 月 （ 日（前欠）～（0 日 大成 京都国立博物館蔵（東寺本）
（（ 長暦 （ （0（0 9 月 大成 宮内庁書陵部蔵（東寺本）
（（ 長暦 （ （0（0 （9 月 9 日ヵ） 参考 世俗浅深秘抄
（（ 長暦 （ （0（0 （0 月 （ 日以前（前欠）・（ 日～9 日・（（ 日 紀要 宮内庁書陵部蔵（九条家本）
（7 長暦 （ （0（0 （0 月 （（ 日（前欠）～（9 日 大成 宮内庁書陵部蔵（九条家本）
（8 長久元 （0（0 （（ 月 大成 宮内庁書陵部蔵（東寺本）
（9 長久元 （0（0 （（ 月 大成 宮内庁書陵部蔵（九条家本）
（0 長久元 （0（0 （（（ 月 （0 日ヵ） 参考 魚書奉行抄
（（ 長久 （ （0（（ 正月 （ 日 〇 諸院宮御移徙部類記
（（ 長久 （ （0（（ 正月 （（ 日Ａ 〇 綿書
（（ 長久 （ （0（（ 正月 （（ 日Ｂ 〇 魚書奉行抄






年 西暦 月日 所収 底本もしくは所収史料
（（ 長久 （ （0（（ 正月日ＢＣ 〇 長兼蟬魚抄
（（ 長久 （ （0（（ 正月日Ｄ 〇 綿書
（7 長久 （ （0（（ 正月日Ｅ 〇 除目申文抄
（8 長久 （ （0（（ 正月日ヵＡ 〇 長兼蟬魚抄
（9 長久 （ （0（（ 正月日ヵＢ 〇 叙位次第抄
（0 長久 （ （0（（ （ 月 大成 大谷大学博物館蔵
（（ 長久 （ （0（（ （ 月 大成 宮内庁書陵部蔵（東寺本）
（（ 長久 （ （0（（ （0 月 （7 日Ａ 〇 除目抄
（（ 長久 （ （0（（ （0 月 （7 日Ｂ 〇 三槐抄裏書
（（ 長久 （ （0（（ （ 月日 △ 臨時祭試楽調楽
（（ 長久 （ （0（（ （ 月 （ 日 〇 北山抄裏書
（（ 長久 （ （0（（ 9 月 9 日 △ 北山抄裏書
（7 長久 （ （0（（ （0 月 （ 日 △ 北山抄裏書
（8 長久 （ （0（（ 不詳 △ 臨時祭試楽調楽
（9 寛徳元 （0（（ （（ 月 （（ 日 大成 改元部類記
70 寛徳元 （0（（ （（ 月 （0 日 大成 改元部類記
7（ 寛徳元 （0（（ （（ 月 （（ 日 △ 除目抄
7（ 寛徳 （ （0（（ 正月 7 日 △ 妙音院相国白馬節会次第
7（ 寛徳 （ （0（（ 正月・（ 月日頃 〇 諒闇部類記
7（ 寛徳 （ （0（（ 正月 （（ 日 大成 園太暦
7（ 寛徳 （ （0（（ （ 月 8 日ヵ 〇 有職抄
7（ 寛徳 （ （0（（ （ 月 （（ 日・（（ 日 〇 魚魯愚別録
77 寛徳 （ （0（（ （ 月 （（ 日ヵ 〇 元秘別録
78 永承元 （0（（ （ 月 （（ 日 大成 改元部類記
79 永承元 （0（（ （（ 月 （（ 日 大成 東宮御元服部類記
80 永承元 （0（（ （（ 月 （9 日・（0 日 大成 東宮御元服部類記
8（ 永承 （ （0（8 正月 7 日 〇 妙音院相国白馬節会次第
8（ 永承 （ （0（8 正月 （（ 日以前（前欠）・（（ 日 大成 武田杏雨書屋蔵
8（ 永承 （ （0（8 閏正月 大成 武田杏雨書屋蔵
8（ 永承 （ （0（8 （ 月 （（ 日・（（ 日 大成 武田杏雨書屋蔵，前田育徳会尊経閣文庫蔵
8（ 永承 （ （0（8 （ 月 大成 武田杏雨書屋蔵，前田育徳会尊経閣文庫蔵
8（ 永承 （ （0（8 （ 月 （ 日ＡＢ △ 蛙鈔
87 永承 （ （0（8 （ 月 （ 日・（（ 日・（（ 日・（7 日 大成 武田杏雨書屋蔵
88 永承 （ （0（8 （ 月 7 日 大成 武田杏雨書屋蔵
89 永承 （ （0（8 （ 月 大成 武田杏雨書屋蔵
90 永承 （ （0（0 （ 月 （ 日・（0 日・（（ 日・（（ 日 大成 妙法院蔵
9（ 永承 （ （0（0 （ 月 （（ 日 〇 蛙鈔
9（ 永承 （ （0（0 9 月 （8 日 〇 直物抄
9（ 永承 （ （0（0 （0 月 （（ 日 〇 御遊抄
9（ 永承 （ （0（（ （ 月 （8 日 〇 御遊抄
9（ 永承 （ （0（（ 7 月 （（ 日・（9 日 〇 遷幸部類記
9（ 永承 7 （0（（ （ 月 （ 日～（ 月 （0 日 大成 京都国立博物館蔵（東寺本）
97 永承 7 （0（（ 7 月～8 月 大成 京都国立博物館蔵（東寺本）
98 永承 7 （0（（ 9 月 （ 日・7 日・（8 日 大成 京都国立博物館蔵（東寺本）
99 天喜 （ （0（（ （ 月 大成 高山寺蔵
（00 天喜 （ （0（（ （ 月 （ 日・（ 日（後欠） 大成 高山寺蔵
（0（ 天喜 （ （0（（ 8 月 （（ 日 △ 阿娑縛抄
（0（ 天喜 （ （0（（ （（ 月 （8 日 △ 阿娑縛抄
（0（ 不詳 〇 僻案抄
（0（ 不詳 〇 蛙鈔
・「所収」欄の「大成」は『増補史料大成』所収，「報告」は『国立歴史民俗博物館研究報告』（0 古瀬奈津子論文所収，「紀要」は『書
陵部紀要』（（ 宮崎康充論文所収，「○」「△」「参考」は本稿所収の意。うち「△」は『春記』か否か確定できないもの，「参考」
は参考記事を意味する。
・「底本もしくは所収史料」欄には「データベースれきはく」にて公開（予定）の春記データベースにおける底本（逸文の場合は逸文
所収史料名）を記した。
